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Stellingen behorende bij proefschrift
Fetol ond Neonotol Alloimmune Thrombocytopeni0:
lowords implemenloTion of screening in pregnoncy
1. Het berekende risico van 10olo op foetale hersenbloedingen in zwangerschappen
met ernstige FNAIT is een ondersch atTing. (d¡t proefschrift)
2. Een screening- en interventieprogramma naa.r FNAIT lijkt kostenbaten effectief,
(dit proefschrift)
3. Het missen van de diaþnose FNAIT kan ernstige gevolgen hebben voor een
volgende zwangerschap, met ICH of sterfte tot gevolg. @it proefschrift)
4. Prenatale behandeling om hersenbloedingen als gevolg van FNAIT te voorkomen
moeten worden gestart voor de 28't" week van de zwangerschap. (dit proefschrift)
5. Een lagere dosering van immunoglobulines lijkt net zo effectief in het voorkomen
van ernstige tromboc¡openie dan de huidige standaard dosering. (dit proefschrift)
6. Er bestaan aljaren screeningsprogramma's naar veel zeldzamer aandoeningen dan
FNAIT, zoals ziekten die worden opgespoord met de hielprik, waarvoor soms zelfs
geen bewezen behandeling bestaat.
7. The composition of the anti- l-,lPA 1a antibody subtype(s) of the mother may
determine whether ICH occurs. (Santoso S. ATVB 2016;36:1517-24)
8. ln pregnancies with FNAIT managed with fetal blood sampling and intrauterine
platelet transfusion, more than half of all fetal deaths were related to
complications of these invasive procedures. They should be considered obsolete.
(Winkelhorst D. Tranfusion 201 7;1 1 :l 538-47)
9. lt takes a village to deliver a child.
10, The secret of change is to focus all of our energy not on fighting the old but on
building the new. (Dan Millman 1984)
1 1. We have more in common than which divides us. (Jo Cox, 1974-2016)
12. Soms denk ik uren na en heb ik nog niks op papier, een andere keer bereik ik
precies datzelfde in vijf minuten, (Herman Finkers,9-12-1965 te Almelo)
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